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   Food containing allergen proteins such as egg, wheat, milk, peanut, buckwheat, shrimp and 
crab at greater than 10mg/kg must be mandatorily labeled on food products in Japan since 2002 
and/or 2008.  To protect the health and safety of food-allergic people, a marginal labeling 
system is recommended for labeling them voluntarily on food products when minute amounts 
unintentionally contaminated the final product during manufacturing process without using any 
allergen proteins as raw materials.  In this survey from this point, the content of seven food 
allergenic proteins in 76 food products was investigated using immunochromatography assay 
and ELISA. Posit ive results  were obtained from 10 food samples （13%） by  using 
immunochromatography, and wheat proteins were most frequently detected from 6 samples 
（60%）.  Allergen proteins of 1.2ppm~48.5ppm were detected from 5 samples （7%） using 
ELISA, all of which showed positive results by immunochromatography.  When 15 samples 
containing <1 ppm of any kinds of allergen proteins were included, 21 from 76 samples （27%） 
were detected. Our results showed that in spite of low detection rate of about thirty % in food 
products labeled with any allergen proteins voluntary, several food products contained more 
than 10ppm of egg, crustacean or wheat proteins.  It was found that the alert system was useful 
for allergenic subjects.




























































　抽出：調製試料２g に対して精製水を用いて 10 倍
希釈した抽出用緩衝液 38mL を加え、ホモジナイザー
で 30 ～ 60 秒の抽出操作を３回繰り返した。この試料








































た。76 試料の内訳は、菓子類 61 試料、その他加工食
品 15 試料であった。菓子類の内訳は、チョコレート
類 10 試料、せんべい類 32 試料、クッキー類 11 試料、
その他菓子類８試料であった。欄外表記の特定原材料
別内訳は、卵 52 試料、乳 28 試料、小麦 18 試料、落










検出量を見ると、卵 11.2ppm、小麦 2.2ppm ～ 48.5ppm























































2 － － 卵、落花生
3 － － 卵、落花生
4 － － 卵、落花生
5 － － 卵、落花生
6 － 卵
7 － － 卵、落花生
8 － /<1.0ppm＊1 卵
9 － － 卵、落花生
10 － /<1.0ppm － 卵、落花生
11 
せんべい類
－ － /<1.0ppm － － 卵、乳、小麦、落花生
12 － － 卵、甲殻類（えび）
13 － － － 卵、乳、落花生
14 － － － 卵、乳、甲殻類（えび・かに）
15 － － 卵、乳
16 － 卵
17 － － 卵、甲殻類（えび）
18 － － － 卵、乳、小麦
19 － － － － 卵、落花生、甲殻類（えび・かに）、そば
20*2 －
21 － － 卵、甲殻類（えび）
22 ＋ /<1.0ppm ＋ /ND 乳、小麦
23 － － 卵、甲殻類（えび）
24 － ＋ /<1.0ppm － － 卵、乳、落花生、甲殻類（えび・かに）
25 － ＋ /<1.0ppm － 卵、乳、甲殻類（えび・かに）
26 － － /<1.0ppm － － 卵、小麦、落花生、甲殻類（えび）
27 － 卵
28 － － 卵、甲殻類（えび）
29 － － /<1.0ppm － /<1.0ppm 乳、卵、甲殻類（えび）
30 － － 卵、甲殻類（えび・かに）
31 － 甲殻類（えび）
32 － － 卵、甲殻類（えび）
33*3 －
34*4 － 甲殻類（えび）
35 － － － 乳、卵、小麦
36 － － /<1.0ppm － 乳、落花生、甲殻類（えび）
37 － 卵
38 － 落花生
39 － － /1.2ppm 乳、甲殻類（えび）
40 － /<1.0ppm － 卵、落花生
41 － － － 卵、乳、甲殻類（えび・かに）






46 － － － 卵、乳、落花生
47 － － 卵、落花生
48 － 卵
49 － － － － 卵、乳、落花生、そば
50 － 落花生
51 － /<1.0ppm 卵
52 － /<1.0ppm 小麦







55 － － 卵、乳
56 － － /<1.0ppm 乳、卵
57 － 小麦
58 ＋ /<1.0ppm － － 乳、落花生、そば
59 ＋ /ND － 小麦、落花生
60 － 卵
61 － 卵、乳
＊ 1 イムノクロマトの判定結果／ ELISA 測定結果 
＊ 2 本品で使用している魚介エキスパウダーは、えびやかにが混ざる漁法で採取した魚介を使用しています。 




















（７％）で 1.2ppm ～ 48.5ppm と広範囲検出された。な
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＊ 1 イムノクロマトの判定結果／ ELISA 測定結果 
＊ 2 本品の原材料に使用している魚は、えび・かにを食べている場合があります。 
＊ 3 原材料の魚はえび、かにを食べています。
ND:<0.1ppm
試料No. 試料名 分析結果 注意喚起表記卵 乳 小麦 落花生 甲殻類 そば 共通設備（ライン）で製造 同じ工場内で製造
62 ちくわ － ＋ /ND＊1 ＋ /13.7ppm 乳、小麦、甲殻類（えび・かに）
63 じゃこ － － ＋ /11.5ppm － 小麦、落花生、甲殻類（えび）、そば
64 カップヌードル － 卵
65 ハム － － － 乳、小麦、甲殻類（えび・かに）
66*2 魚肉ソーセージ ＋ /11.2ppm － ＋ /48.5ppm － /<1.0ppm 卵、乳、小麦
67 サラミ － 小麦
68 ポタージュ － 卵
69 ココナッツ － 乳
70*3 かまぼこ － ＋ /2.2ppm ＋ /<1.0ppm 乳、小麦
71 スープ① － － /<1.0ppm ＋ /ND 卵、乳、小麦
72 スープ② － － 卵、甲殻類（えび）
73 たこ焼き － 甲殻類（えび・かに）
74 ベーコン － － － 小麦
75 パン － 落花生
76 レモン飲料 － 卵
